







告されている（Apperly, Warren, Andrews, Grant, & 
Todd, 2011など）。ToM能力の獲得については、
文化差やきょうだいの有無など環境的要因も影響
することが示唆されている（Jenkins & Astington, 
1996; Perner, Ruff man & Leekam, 1994, Wellman, 


















る 移 動 課 題（Unexpected transfer task: Wimmer 
and Perner, 1983）、 騙 し 箱 課 題（Deceptive box 
task: Gopnik & Astington, 1988）、 外 観-現 実
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（Yirmiya, Erel, Shaked, & Solomonica-Levi, 1998; 







cream task; Perner, & Wimmer, 1985）。社会的失
言 課 題（Faux Pas Recognition Test; Baron-Cohen, 









て、Children's Social Understanding Scale（CSUS）






































































































難であることを示唆している。また、Ma, Sai, Tay, 
Du, Jiang, & Ding（2019）もASDの嘘行動について
調べている。Maらは、ASD児、ID児、TD児を参加
児に「誘惑抵抗パラダイム（Temptation Resistance 









また、Smogorzewska, Szumski, & Grygiel（2019a）
は、ID児、聴覚障がい（hearing impairment: HI）児、





































































　 誤 信 念 課 題 以 外 の 課 題 で も、ID児 のToM能
力 が 欠 如 し て い る こ と が 報 告 さ れ て い る。































結果は妥当だと思われる（Abbeduto, Pavetto, Kesin, 






































































Social Communication Scales; Seibert、Hogan, ＆ 
Mundy、1982）を用いて測定し、意図の理解につ






























を示唆している。また、Cornish, Burack, Rahman, 
Munir, Russo, & Grant（2005）は、 脆 弱X症 候 群







　 言 語 の 要 因 がDSのToMの 獲 得 に 影 響 す る こ
と も 仮 定 さ れ て い る。Abbeduto, Pavetto, Kesin, 
Weissman, Karadottir, O'Brien, & Cawthon（2004）
は、DSのToMの獲得に対する認知および言語の
要因の影響について検討している。Abbeduto達
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とが多くの研究で報告されている（Benson, et al., 
1993; Yirmiya, et al., 1998; Smogorzewska, et al., 
2019a）。しかし、ID児はToMが欠如していない
ことを示す研究も認められている（Tager-Flusberg, 




（Thirion, et al., 2008）。また、ID児のToMの発達
にとってインクルーシブ教育がより有効であること
も示唆されている（Smogorzewska, et al., 2019b）。
　ダウン症児のToMについては、DS児はToMの能
力が欠如していないことを示す研究も見られるが
（Baron-Cohen, et al., 1985; Yirmiya, et al., 1998）、
ToM能力が欠如していることを示す研究も認めら
れ る（Zelazo, et al.,1996; Abbeduto, et al., 2004; 
Hahn, et al., 2018）。DS児のToMの発達の遅れの
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と感情の共有など間主観性の発達が、ToMの発達
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